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A d m i n i s t r a c i ó n 
D E M O C R A C I A . 2"7. 
S U B S C R I P C I Ó N 
Teruel, un mes 0'50 
Fuera, trimestre.. . . . . . 2'00 
ago adelantado. 
AÑO I . 
Nuestro Fegionalismo 
Atentamente considerado, el senti-
miento regionalista aparece como una 
de las formas del amor al suelo nativo, 
amor innato en el hombre, á quien ins-
pira las m á s generosas acciones. 
A u n en su fase local, ó regionalista 
s e g ú n el neologismo corriente, uicho 
sentimiento ha sido en todo tiempo el 
origen de esa fiera independencia que 
tantos prodigios lia obrado en la historia 
patria. 
S i r v a de ejemplo la guerra de 1808 á 
1 8 1 4 . E s p a ñ a , abandonada por sus reyes, 
por su gobierno, por todos los órganos , 
de la nacionalidad, sa lvó á és ta y robus-
teció su existencia merced al espíri tu 
provimnalista, á lo que en el d ía l lama-
mos regionalismo, y que en aqué l la acia-
ga época improvisó juntas locales, armó 
^soldados, pactó alianzas, a v i v ó entusias-
mos é hizo posible el triunfo. 
L a e x a g e r a c i ó n centralista represen-
tada por el absolutismo y en la primera 
mitad de este siglo imitada por las es-
cuelas liberales, ahogando la vida local 
para l levarla al cerebro de la nac ión , dió 
á és ta vida enfermiza. 
Protesta contra esa conducta absur-
da y reacc ión contra las tendencias cen-
tralizadoras que han imperado varios si-
glos, es, á nuestro juicio, el actual movi-
miento regionalista. 
E n tal sentido, merece el apoyo de 
todos. A satisfacer esa necesidad aspiran 
los republicanos, sin e x c e p c i ó n . Ni uno 
solo de ellos deja de pedir una amplia 
descentra l i zac ión , y hasta existe en el 
campo republicano un partido, el fede-
ral-pactista, que lleva la descentraliza-
c ión á los ú l t imos t érminos de lo posible. 
L o s mismos monárquicos , que en la 
prác t i ca siguen fieles á la tradic ión 
centralizadora, reconocen en teoría l a 
injusticia del sistema y la urgencia de 
su reforma. 
O las corrientes regionalistas nada 
valen, ó significan que pueblos y provin-
cias quieren afirmar su personalidad, 
proclamar su derecho á la vida. E s t a re-
surrección, si va a c o m p a ñ a d a,com o cree-
mos, de la conciencia del deber; si su-
pone que las provincias han llegado á l a 
mayor edad; que rechazan tutores, y que 
se disponen á salvarse á sí mismas, con-
vencidas de que las s( ciedades, como los 
individuos, han de prescindir de redento-
res y confiar al propio esfuerzo su rege-
nerac ión; sí, en definitiva, el regionalis-
mo es un esfuerzo vigoroso opuesto á las 
constantes intrusiones, por todos la-
mentadas, del poder central, del caci-
quismo y de los candidatos encasillados, 
no tardará en vencer todos los obs tácu-
los y g a n a r á la voluntad de cuantos sin-
ceramente ansian el bienestar del país . 
Algo, aunque poco, falta para com-




D i r e c c i ó n 
P A S E A D O R N.0 
Toda, l a c o r r e s p o n d e n c i a do-
b e r á d i r i g i r s e a l D i r e c t o r d e 
EL REPUBLICANO. 
Periódico semanal 
No se devue lven los origi-
nales. 
Teruel 28 de Septiembre de iSgy. NUM.0 s-
E F E M E R I D E S 
19 D E S E P T I E M B R E D E 1886 
E n dicho día se c u m p l i ó el u n d é c i m o 
aniversario de la noche famosa en que 
algunos valientes atravesaron las calles 
de Madrid dando el grito de ¡ V i v a la 
Repúbl i ca ! 
Varios de aquellos heróicos defenso-
res de una idea generosa han muerto. Su 
jefe, Vi l lacampa, objeto con otros de un 
traidor indulto, pereció en un presidio, 
v í c t i m a de la crueldad de sus enemigos, 
que se negaron á trasladarle á un cli-
ma más benigno, á pesar de que sab ían , 
ó ácaso porque estaban seguros, de que 
el c l ima de Afr ica era m o r t a l í s i m o para 
el vencido general. 
H a y en la redacc ión de este semana-
rio republicanos poco ó nada afectos al 
empleo de los procedimientos de fuerza; 
pero todos los que le escriben guardan 
con car iño en su memoria los nombres 
de cuantos se sacrificaron en cualquier 
tiempo y en una ú otra forma por la Re-
públ ica . _ _ _ _ _ 
29 D E S E P T I E M B R E D E 1868 
P e n s á b a m o s haber conmemorado es-
ta gloriosa fecha reproduciendo la hoja 
que en Teruel publicaron en 30 de Sep-
tiembre de 1868 los jefes locales de 
aquella revo luc ión . 
Hemos tenido que desistir de tal pro-
pósito, convencidos de que la hoja, no 
obstante su carác ter h is tór ico , sería de-
nunciada. 
Hoy, como en 1868, hay falta de li-
bertad y sobra de miseria. Iguales cau-
sas, en igualdad de condiciones, produ-
cen siempre los mismos efectos. 
Confiemos, pues, en el próx imo triun-
fo de la R e p ú b l i c a . 
Notas políticas 
fll Republicano, do MailrM, ile^pués de dedicar-
nos (in cariñoso saludo que protuudamenle agradece-
mos, parece indicar que nuestro periódico lia venido 
'S deieuder en esta ciudad la fu-dón republicana 
K Í̂A equivocado nuestro queri io colega. Redac-
tan este semanario amigos y adversarios de ega 
fushn. y oíros que, sin pertenecerá ella, la mir«Vi 
con simpatía. 
Y «\ lodos nos une el vivísimo deseo de que echtn 
hondas raíces los afoclós fràfernales entre todos 'os 
enemigos de la monarquía. 
Sirvan también de re-pnosta estas líneas al Dia-
rio de Avisos, de Zar¡1 goza. 
Los infelices que de Cuba regresan enfermos, y á 
quienes el Estado, abandona, sin darles siquiera lo 
que ganaron á cosía de sn sangro, pueden consolarse 
leyendo esie píi-rrajo de una c u ta publicada en fll 
Correo, de Madrid, por Varios empleados del minis-
terio de F o m c n í o . 
Muy Sefloi4 nuestro! lÜn el périodico de sa digna direc-
ción hemoa leído la noticia, rigurosamente exacta, de 
haberse concedido al Sr. D. Enrique Bosch una comi-
sión retribuida con 5000 pesetas para estudiar en Bél-
gica, Alemania y Austria los estragos hechos por la fi-
loxera. E l hecho por sí, ya es escandaloso; pero lo es 
má,s el íjne este geñor, lo mismo que su íntimo amigo 
el Sr. Serrano y el señor Conde, hijo del director gene-
ral de Instrucción pública, que fueron agraciados con 
plazas inamovibles de 3000 pesetas, en la secretaria 
del Consejo de . Instrucción pública, á la terminación 
de sus carreras, no han acudido á su puesto desde la 
fecha de la fundación de la secretaría, hace más de dos 
años, percibiendo sus sueldos puntualmente. 
Naknns redama !a ayuda de tolos los liberales 
para seguir publicando sus populares íbllelos titula-
dos Los crímenes del carlismo. 
Cuantos amen de veras las conquistas de nuestro 
siglo, siquiera no sean ret>uljlicanos, deb-.m respon-
der A ese Ilamamienlo. 
Pero dejemos hab lará Nakens, que io bani me-
jor que nosotros: 
He vacilado mucho antes de dar este paso, entre 
otras razones que pudieran bien llamarse las generales 
de. la ley, porque sé cómo andamos muchos republica-
nos. Pero ante la consideración del bien que harán á l a 
causa de la libertad estos folletos y los que hay prepa-
rados sobre los crímenes, mayores aún qne los del car-
lismo, cometidos en la terrible década del 23 al 33 que la 
reacción trata de resucitar: ante el temor de que no 
pueda hacerle la propaganda contra el absolutismo en 
estos momentos en que tanto se agita, se prepara y ame-
naza; ante ése temor y esa consideración ceden todas 
las razones personales, y me dirijo á mis correligiona-
rios, reclamándoles ayuda para esta empresa que no pue-
de llevarse á cabo con los propios recursos, y en el 
corto tiempo que conviene terminarla. 
¿Maneras de prestar esa ayuda?—Enviando cual -
qnier cantidad á cuenta de fo l l e to s—Pres íando la 
que cada cual quiera, siempre, que no le ba^a tulla 
resarcirse dé ella antes de Enen» próximo, 5/¿ ¿^íg se 
comenzará à devolver_ lo qué se reciba por esto 
íl·limo concepte. Bien tendido qne se avisuríi para 
que no remitán m á s , cuando se calcule que hay 
bastante para publicar IGOGO ejemplares de cada 
(blleto; De los circo primeros se ban tirado ya más. 
Del Diario de Calatayiid\ 
* E l Republicano es un nuevo periódico que ve la 
luz pública en Teruel, y galante, como todos, saluda á 
la prensa en general, y dice que los republicanos ten-
drán en él un fiel amigo y los monárquicos un enemi-
go; pero franco. Bien, está bien; ¿y los católicos? Por* 
que. sepa E l Republicano que hay periódicos sin política 
que todo lo consagran al catolicismo. ¿Qué podemos es-
perar de él? Contestación merece. 
Entre tanto, le saludamos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, y aceptamos el cambfo. 
Gracias por el cr is l iano ,«àludò y por la visiía á 
nuestra red. ccum. 
La respuesta á la pregunta del colega bilbililano 
es bien fácil de dar. 
Miramos á los periódicos católicos no polilicos 
con la simpatía que nou'ece siempre la defensa de to-
da convicción firmemente sentida, y nos inspiran el 
mismo respeto á que tiene derecho una revista cien-
liflci ó literaria, cuyos finos son de gran importan-
cia social. 
Pero EL REPUBLICANO no podia aludir en su sa* 
ludo á tales colegas, porque quiere vivir apartado 
de las contiendas religiosas, y porqne sus redactores 
no son literatos ni bon.bros de ciencia. 
Nne>tro anliguo y muy eslimr.do amigo señor 
Garcés , en otro tiempo médico muy popular de T e -
Ha, saluda cariñosamente á nuestro modesto per ió-
dico, desde las columnas de La Crónica de los Ca-
raàanckeles,q\\e MI decidida afición al periodismo ha 
creado allá en su retiro de Vista Alegre, y de la qne 
es director. 
Muy de veras agradecemos al infatigable escritor 
las Inmerecidas frases que nos dedica; muchos anos 
hace que nos conoce, y motivos sobrados (¡ene para 
asegurar que líL REPUBLICANO s- rá fiel y ei tusiasia 
defensor de aquella democracia republicana que per-
sonificiron en Teruel tantos liornbres de ininacuinda 
bonradez y probado amor a la libertad. 
Kl hondo pesar qne expresan las palabras que la 
nostalgia bace brotar del íbndo del corazón del que 
en tiempos fué correligionario nuestro, es bastante 
para hacer olvidar el desvií» que lo alejó de nuestro 
huí o y de esta noble tierra. 
E L R E P U B L I C A N O 
Dice G \ Diario de Oalatayud^ periódico calólico 
con vistas al carlismo, hablamlo de un orador sagra-
do: 
«Haoe una exposición plagada de conceptos me-
tufísicos, de la maraM.lo-a obra de la creación.» 
Abridlos en seguida no diccionario de - la lengua 
y loemos: . . • ' 
[>LAGADO,.DA: a>lj. aul. Horido ó castigado. 
P L V G A R : a. Llenar á uno de una cosa nociva, ó 
que acarrea Ira bajos, siusaboi-es, ote. 
¡Bonito elogio, pues, hace del predicador el dia-
rio cilado! .: 
No diríi m :3 fll Moti/ i . 
L O S R E P U B L I C A N O S A R A G O N E S E S 
Nuestro querido colega L a Derecha de 
Zaragoza ha publicado recientemente 
las declaraciones, de D. Seraf ín Asensio, 
jefe de los federales de aquella ciudad. 
H ó aquí los párrafos m á s importan-
tes: •-· • •*•' . ; ; • ' 
"Los federales á nadie forzamos á 
que nos siga. No tratamos nunca de im-
poner á nadie, ni nuestras doctrinas, ni 
nuestra conducta. 
No queremos, la unión, sabiendo, por 
una larga experiencia,, que ha de ser 
quebradiza y estéril; pero no incre-
pamos á los que la quieren, y sent ir ía-
mos viva sat i s facc ión si, contra nuestros 
fundados temores, resultase sincera y fe-
cunda. Celebraríamos/^ sobre todo, que 
trajera consigo la fusión de todos los 
unitarios bajo comunes principios. 
,No estamos dispuestos á desaparecer 
como partido ni á plegar por.un solo 
momento la bandera. Mantenemos con 
firmeza nuestro programa pol í t ico, ad-
ministrativo,' e c o n ó m i c o y bocial del 22 
de Junio de 1894, y por lo tantp no acep-
tamos, ni aun para regir pro visionalmen-
te la. Repúb l i ca , la C o n s t i t u c i ó n anár-
quica de 1869 y las leyes orgánica? de 
1870.;:.; ' ..... ^ ^ r . 
Conste, sin embargo, que nos encon-
trarán á su lado los d e m á s partidos re-
publicanos, cuando se; trate de luchar 
sin tregua contra el actual rég imen . 
Después de la lucha, el pueblo por níe-
dio de lás Juntas revoluc ionariás , deci-
dirá quien provisionalmente l l áya de re-
girle, acatando todos después lo que las 
Cortes de la n a c i ó n establezcan.,, 
E L REPUBLICANO, fiel á su programa, 
celebra que los federales de Zaragoza se 
muestran dispuestos á una franca con-
cordia. 
Otro tanto" dec i mos de las declaracio-
nes del Sr. Para í so , jefe de los progresis-; 
tas, insertadas t a m b i é n en L a Derecha. 
Nos regocija la actividad de que dan 
muestra en todas partes las diversas 
agrupaciones republicanas. De aquí nues-
tra fe l i c i tac ión á dichos señores y á los 
republicanos turolenses de la fus ión por 
el resultado del meeting del Domingo, 
que reseñamos en otra parte. 
E L F E R R O C A R R I L 
1 ;< :• .¿ ¡ •1.':-.,.,. i .] • • . • " ' ' 
Sòbremanera nos satisface que los aprecia-
bles coiegas locales La Opinión y E l Heraldo 
coincidan con nosotros en la manera de apreciar 
la conducta hasta de ahora observada por la So-
ciedad constructora dé nuestro- ferrocarril. Aun 
cuando no. nos prometamos mucho, porque las 
grandes empresas gozan en España ^una especie 
de inmunidad irritante, tal vez la unión de to-
dos y la perseverancia en sostener la justicia de 
nuestras peticiones, horade la piedra. Cumpla-
mos nuestro deber, y ya que no de otra cosa, 
sirva de descargo de la conciencia. 
Es verdaderamente vergonzoso que vçarqos 
transcurrir los meses en una indolencia punible; 
otra región m.is cuidadosa que la nuestra de 
exigir lo qUe la corresponde de derecho, sin 
que se la pudiera tachar de levantisca, hubiera 
á estas horas manifestado su voluntad por modo 
adecuado, para ser atendida. Pero, el tiempo ha 
de servirnos de testigo, ni se abrirá este año al 
servicio público la sección dé Sagunto á Segor-
be, ni en plazo mucho más largo la de Calata-
yud á Daroca; 3' todavía menos veremos termi-
narse la construcción de la vía en los cuatro 
añós en que debía construirse. 
Se cuenta con la docilidad proverbial de es-
tá tierra, pues no tiene otra explicación el pro-
ceder de la empresa/que, prescindiendo por 
completo del país, como si todo el monté fuese 
orégano, le viene tratando,' en ocasiones, hasta 
con verdadera crueldad. Ahí están So neja y Te-
ruel para probar nuestro aserto. 
Olvidan, sin duda, los qUe juegan con fuego, 
que pueden en él quemarse; ó son ciegos de en-
tendimiento los que no quieren ver, fiados en 
su omnipotencia, que la gota se derrama de va-
so lleno. 
Siesta ciudad hoy, en justa reciprocidad de i 
la conducta, que puede llamarse ofensiva, de 
de la empresa, se opusiera tenazmente á las ex-
propiaciones; si en otra forma m is eficaz entor-
peciera los planes de la Sociedad belga, de ésta 
sería la culpa por haber provocado á los turo-
lenses. . i .. ^ '. '. * " i l 
Hemos procurado, en cuanto llevamos escri-
to, sobre este asunto,.señalar los motivos en que 
se fundan Ios -cargos que por convencimiento 
hemos formulado. Hemos también manifestado 
que, no contando con especiales medios de in-
formación, nos atenemos exclusivamente á los 
hechos que todo el mundo puede observar. No 
somos ni queremos ser pesimistas sistemáticos; 
al contrario, •' seguimos creyendo que la cons-
trucción de la vía está aséguradá por' lás condi-
ciones de la ley de concesión; pero erítendemo > 
que la empresa no tiene en cuenta, ni le han 
preocupado ifn momento, los intereses del país; 
y lo decimos boiVió ló'entendamos, valga por lo 
que valiere. 
Nuestras palabras se perderán en el vacío, 
puesto que los extranjeros que fb'rmán el Con-
sejo de^dmiñistraeión de la Sociedad conceio-
naria, no han de querer oírlas; y en cuanto á 
los españoles,' bien quisiéramos equivocarnos, 
mas nos parece qué sólo ¿Óii'figurás. 'd^xórativas. 
No se explica dé otro Vríodd que el Sr. Mo-
ret, con süs grandes talentos y no menos reco-
nocida influencia, ejerciendo el;cargp de presi-
dente del Consejo,de la Sociedad hispano-belga, 
nada pueda hacer para dar ii^aypr actividad á 
las obras; y,se„haya visto obligado reciente-
mente á suspender un viaje político, porque 
vió fracasados ^us deseos-de ¡realizar el anuncio 
de la apertura,; á la .explotación del tramo de 
Sagunto á Ssgorbe. ; A4emás, si se recuerda su 
carta, publicada por la prensa á raíz de la cons-
titución de.la nueva Sociedad, se observará, que 
no solamente no ha sancionado el tiempo su con-
tenido, sino que por lo contrario, y de esto nos 
ocuparemos oportunamente, el tiempo' lo ha 
contradicho. 
D. Carlos Castel, diputado por el distrito de 
esta capital, deseoso como ha de estar, porque 
es bien nacido, de corresponder al alarde de 
cariño que tan recientemente se le tiene hecho, 
se ha visto imposibilitado de complacer á nuestro 
Ayuntamiento y Sindicato de riegos, en peti-
ción tan exuberante de justicia que, á no verlo, 
nadie hubiera creído que prevaleciese la varia-
ción del trazado propuesta por los ingenieros de 
la Sociedad; porque además de ser un disparate 
técnico, constituye un verdadero atropello de 
los intereses de esta ciudad. 
D. Juan Gualberto Ballestero, unid o á 3 a -
latayua por vínculos tan estrechos, tampoco ha 
vencido las pequeñísimas dificultades que han 
impedido que la locomotora corriese hace más 
de un año hasta Daroca. 
Los señores Lobo y Gutiérrez Agüero, á 
quienes no tenemos el gusto de conocer^ serán 
personas respetables é influyentes, no hay que 
dudarlo; mas, ó no ayudan á sus compañeros 
los consejeros españoles, ó sirve para poco esta 
cooperación. Deduzcamos, en consecuencia, 
que por hoy no debemos esperar gran cosa del 
Consejo de administración de la Sociedad his-
pano-belga. 
M E E T I N G D E FUSIÓN R E P U B L I C A N A 
E l Domingo, después de las once de 
la m a ñ a n a , en el café de Valero, previa 
c i tac ión por carteles y por una bien es-
crita circular, se celebró el anunciado 
meeting de fusión republicana. 
* Abierta l a sesión por el Sr. Borrajo 
(D. Daniel), presidente de la J u n t a inte-
rina de fusión, á quien a c o m p a ñ a b a n en 
Ja Mesa casi todos sus c o m p a ñ e r o s de 
Junta; lleno el amplio sa lón de republi-
• canos bien conocidos por su consecuen-
cia, el Sr. Presidente, con palabra fàc i l 
y sentida, saluda á todos los republica-
nos de España, sin una sola excepción. 
Cayó , dice, la Repúblióá. por el acto 
de fuerza de un soldado desagradecido y 
brutal. L o rudo del golpe explica que 
los republicanos formasen fracciones 
a tomís t i cas . 
Pretextando nuestras divisiones, agre-
ga, los monárquicos se creen insustitui-
bles. Prueba quo conservadores y fusio-
nis tas vi ven divorciados de la opinión; 
s e ñ a l a nuestra deplorable s i tuac ión eco-
n ó m i c a y las desgracias de nuestras gob-
rrás, sostenidas, según cuentan, porqüe 
así conviene á cuatro caballeros; y con-
dena con frase dura, pero justa, la con-
ducta del gobierno con nuestros solda-
..dos.i , ; , . . Í {•> ; ' ; . .í 
Nuestras presentes desdichas han to-
cado el corazón de algunos republica-
nos. E x p l i c a el origen de la actual fu-
s ión, su programa, sus rápidos, progre-
sos, pues, nacida en Junio, é s t a pi^ani-
zada en püárehta pro vinc i as; nota que 
los enemigos de la R e p ú b l i c a 'se preocu-
pan de,^te movimiento; y declara que 
s tsu nornb.re fuese un obs tácu lo para la 
mipma causa ien, esta çiçidad, irí a; á Gón-
iandirse con el m o n t ó n anón imo . >' 
Termina -su discurso; que le va l ió 
aplausos de< los- oyéntè», recordando con 
cari ño á los - re p u b licanos; dè ;Tèr u el q tré 
han fallecido y que nós fegarón ejèín-
plos de abnegac ión . 
; Se l eyó el acta de cons t i tüc ióñ del 
partido de fusión republicana en esta 
Ciudad y se declaró abierto el Censo de 
la fusión en casa de los secretarios, se-
ñores L l u v i a s y Marqués. 
E l nieeting terminó á das doce. Rei-
nó el mayor orden y asistieron muchos 
j ó v e n e s . ; i ; < 
L a prensa, cortésmente invitada, es-
tuvo representada por un redactor M 
L a Opinión y los directores Heraldo 
de Ttí'rrtóí y ELREPÜBLICANO. 
CRÓNICA L O C A L 
Señor Gobernador: 
En Sarrión sigue la viruela haciendo vícti-
mas, sin que nos conste se haya, hecho nada pa-
ra contener ^ su marcha invasora, ni menos su 
difusión hacia los pueblos vecinos. 
¡Qué tremenda responsabilidad si Teruel 
sufriera los rigores de la epidemia variolosa pa 
ra quien, pudiendo evitarlo ó intentar haberlo' 
siquiera, desprecia las saludables advertencias 
de L·L REPUBLICANO en su primer número' 
Todo castigo fuera poco para tal crimen de 
lesa humanidad. , uc 
—«o» — 
Señor Gobernador: 
El consentido desbarajuste existente en la<* 
Subdelegaciones de Medicina de la provincia v 
que EL REPUBLICANO denunció ya, es can*! y 
motivo de que en el manicomio provincia) f y 
enferm3s en observación que al lUo S ^ 
tar con arreglo á ley. Pueden es -
Manda esta que tales expedient A , . 
sión vayan firmados por dosPm¿d"co: v fl ^ 
visto bueno del subdelegado del d ^ el 
E L R E P U B L I C A N O 
. Ahora bien; según nuestras noticias, en la 
Casa de Beneñcencia hay supuestos alienados, 
que han ingf|sado merced á expediente firmado 
por tres médicos, pero sin el visto bueno del 
subdelegado Correspondiente. 
No se püede faltar más descaradamente á la 
ley; no cabe sentar precedente más abusivo y 
que tanto se preste á cometer atroces injusti-
cias. 
•«o»-Señor (Gobernador: 
Los artíbulos 17 y 18 del capítulo 1.' del Re-
glamento p r a las Subdelegaciones de Sanidad 
interior del Reino, aprobado por S. M. en 24 de 
Julio de 1848, no derogados hasta hoy, ad-
vierten la forma en que un subdelegado de 
Medicina ha de tomar posesión sucediendo á 
otro. 
¿Verdad que ni V. S. ni otros V. V. S. S. 
puden ir contra lo legislado y no derogado? 
¿Verdad que V. S. no puede decir por oficio 
á un subdelegado que prescinda del Registro 
que su antecesor llevaba, y que habrá uno nue-
vo, pues ello seria echar de un plumazo abajo 
el sabio Reglamento de 1848? 
— «o»— 
En el sorteo de décimas verificado hace pocos 
días en esta capital, para fijar definitivamente el 
número,de soldados que cada pueblo debe dar 
^ara:el servicio en Ultramar, correspondió un 
soldado más á cada uno de los pueblos siguien-
tes: ' _ ... 
r; Abejuèía, Álcáine, Aldehuela, Alobras, 
Alloza, Aréns de Lledó, Badenas, Báguena, 
fíéceite, Beá, Blancas, Bordón, Cabra de Mo-
ra, Camarena, Campos, Cascante, Castelserás, 
CasteUote, Cedrillas, Celadas, Codoñera, Cor-
b^tón, ' Cosa, Cubla, Cucalón, Cuevas de Ca-
ñárt, Jijulve, Escriche^ Ferreruela, Fórnoles, 
Foz Calanda, Fresneda, Fuentes Claras, Gine-
brosa,. Griegos, Jabaloyas, , Lagueruela, Lidón, 
Luco de Bordón, Martín del, Río, Mas de las 
Mátás, Mora, Muniesa, Nogueruelas, Oliete, 
Orihueía, Palomar, Parras de Martín, Pozóri-
dóh, P àertòmingalvo, Riodeva, Rübielos de la 
Cerida, Saldóri,' Santa Cruz dé Noguéras, Sá-
rrién,^Seno, Son del Puerto, Torfnón, Tortaja-
da, Torralba los Sisones, Torre los Negros, 
Tronchón, - Valaeloche^ Valverde y Collados, 
Villaherraósa, Villalba los Morales, - Villar del 
Çobo, Villarquemado, Villel, Visiedo, Alcañíz, 
C alapda y La Zoma. 
«O»-— •/ .V 
: Felicitamos á D. Francisco jEspallargas^ b i -
zarro 'militar hijo de Teruel, que se halla en 
Filipinas^ pór la justa recompensa dada á su va-
lor en los últimos días, y que consiste en dos 
cruces rojas y una mención honorífica, 
—«o»-— 
Dispuesto ya para la inprenta el original de 
im serrano que anunciamos en el número ante-
rior, le retiramos al recibir del mismo autor un 
artículo más oportuno, que, por falta de espacio 
en el presente, publicaremos en el número ve-
nidero. 
El mismo exceso de original nos obliga tam-
bién á suspender por hoy la sección de iVw&ŝ  
tras guerras. 
—«o»— 
£ n la mañana del Sábado salió de esta capi-
tal para Jávea, nuestro querido amigo D . D a -
mián Colomés, exbibliotecario y exprofesor 
auxiliar de este Instituto, y hoy catedrático en 
el de Baeza. 
Inteligente, ilustrado y laborioso, sus pren-
das de carácter harán su recuerdo inolvidable 
para cuantos çon su amistad nos honrábamos, 
y }e aseguran innumerables simpatías donde 
quiera que vaya-
Séale en, su nuevo destino la fortuna tan 
propicia como merece, y como cordialmente le 
deseamos los que tuvimos la satisfacción de con-
tarle en la easefían^a algunos años entre nues-
tros más queridos compañeros. 
—«o»— 
Hemos tenido el gusto de saludar á don 
Miguel Adellac, catedrático de Agricultura de 
^ste Instituto en virtud de reñidas oposicio-
nes. t 
Reeiba la m is cariñosa bienvenida. 
—«o»— 
Nuestro querido amigo D. Constantino Ar-
ttáuv el Centinela saguntino, nos ha remitido 
ün extenso artículo en defensa del regionalis-
mo» 
Rogamos á nuestro amigo y á cuantos nos 
lean, que aplacen sus observaciones hasta cono-
cer por completo nuestra opinión en el asun-
to. 
— «o» —. 
Los carlistas han repartido en esta ciudad 
una hoja que expone y defiende su programa. 
No nos gusta discutir con gente anónima y 
que acaso objetara que no puede contestarnos; 
mas si continuase el tradicionalismo su propa-
ganda por ese medio, no quedaría sin respues-
ta. — «o» — 
En la secretaría de la Sociedad Económica 
se ha abierto la matrícula de las clases de Piano, 
Solfeo, Dibujos lineal, de adorno y de figura, 
gimnasia y enseñanzas primarias pará adultas y 
adultos. Estas últimas son gratuitas, y de aque-
llas, la Junta de Gobierno concede matrículas 
también gratuitas á los pobres que las soliciten. 
La apertura de las clases se verificará en el 
mes próximo. 
D E F I N I C I O N E S 
Un valiente colega y correligionario, el Bo-
letín Republicano, de Gerona, ha pedido la de-
finición de monarquía á varios españoles de am-
bos sexos. 
He aquí algunas de las respuestas, en versos 
de Eribaldo P. de Azpíllaga: 
¿Monarquía? Seré sincera, 
y no lo tome usted á alarde, 
señor mío, de bachillera, 
es Un carbón que no arde. 
Firmado: 
Una cocinera. 
Monarquía, según calculo, 
y que bien calculo infiero, 
es una cesta sin c... 
Un cestero. 
Monarquía es ¡oh mortal! 
á quien el saberlo afana, 




ez,y apuezto la peyeja, 
una mula falza y vieja. 
Un gitano. 
Voy á decirlo al instante; 
monarquía, fuera de guasa, 
es moneda que no pasa. 
Un cambiante. 
Monarquía es, sí, señor, 
dejando modestia á un lado, 
lo que me tiene arruinado 
por completo. 
Un labrador. 
¿Monarquía? No haré mal 
si digo, aunque esto le aterre, 
que es la que me hace que cierre 
la fábrica. 
Un industrial. 
¿Monarquía? Salta á la vista 
que es, ó yo no entiendo nada, 
Una muela careada. 
Un dentista. 
Aunque opinión de un pelambre, 
monarquía, según infiero, 
es... lo que me mata de hambre. 
Un obrero. 
Liberal ó absolutista, 
monarquía, soy de ella socio, 
es la que hace mi negocio. 
Un rentista. 
¡Monarquía! no me quejo 
de ella, pues... ¡claro que no! 
Es... quien me debe el pellejo, 
y quien me redondeó. 
Martinejo. 
Monarquía es... ¡casi nada! 
igual á restauración. 
Por ella estoy más tronada 
que arpa vieja. 
I M nación. 
N O T I C l %S 
Se lia amplíadu hasta ol 2 ) de Oclnbro el plazo 
concedido ;l los réòliilas dei actual l eemp'azo para 
ledlmirse á melátíco. 
Los deslinado.s á U li amar podrán liacerlo por 
dos mil pesetas hasta diez días ames del que se les se-
ñale para su embarque. 
Nuestros queridos amigos D. Manuel Hernández , 
D. Federico Andrés y D. K pifan io Sil ves, profesores, 
auxiliares del hs l i in lo , lian fnndado en esta capi'al, 
en la calle de Temprado —13 — entresuelo, un Co'e-
gio de 2 ' ensenanza, que se inGorporaiïi en plazo 
breve á dicha Escuela, y que nos permitimos roco-
mendar ;l los padres de familia, seguros de que, duda 
la compete.icia de dichos señorea, quedarán satisfe-
chos de la ensofi anzi cuan los confi'jn sus hijos á la 
juiciosa dirección del docto personal del;nuevo Cole-
gio, al que deseamos larga vida. 
L a Gaceta ha publicado la cuenia de 'os gastos 
de la guerra de Cuba en el primer semestre del co-
rriente año. 
De ella resulla que se han gustado en el expre-
sado período 50.932 952 pesos por un lado y 
12.380.239 por otro. 
Ktl estas ca ni ¡dudes se hallan ccn.prendidos 11 
millones de pesos enviados en melAlico, siete millo-
nes por giros de -a Intendencia de Cuba y cuatro mi-
llones de pesos por intereses, qnebrui ios y gastos 
varios. 
L a Corle ha suspendido su viajo i\ Madrid, obli-
gada por la enfermedad do la iníanta Teresa, que 
padece una fiebre gú^trica y ha llegado á tener 39'5 
grados. 
E n Barcelona acaba de celebrarse un gran mee-
ling republicano, en el que los oradores han abogado 
por la ulirónV 
A D V E R T E N C I A 
Con el primer Humero de Octubre presenta-
remos el recibo á nuestros subscriptores y, á 
cuantos no han devuelto nuestro periódico en 
esta capital. 
Los que residan fuera de Teruel y quieran 
recibir EL REPUBLICANO, ayudarán mucho ú'§u 
buena marcha administrativa enviándonos el 
importe del primer trimestre. 
Rogamos encarecidamente á todos nuestros 
amigos que nos den á conocer sus quejas por 
faltas en el reparto. 
Teruel: Impronta' de Arsenio Perruca. Democracia 27 
PRIMER ANIVERSARIO D E L SEÑOR 
que falleció el di* 5 de Octubre d; 1896. 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el dia 2 
desde las 6 de la mañana hasta las diez y, á 
continuación-el aniversario en la Iglesia de 
Santiago, serán aplicadas por el alma del 
finado. 
Su esposa D." Maria Josa, 
sus hijos D . Laureano, D . Gre-
gorio, D . Cesáreo, D.* Agustina 
D * Joaquina, D * María, sus h i -
jos, políticos D. Blas Gimeno, 
D . Joaquín Ubide, y D. Manuel 
Gómez, nietos y demás famil ia; 
Ruegan á sus amigos se sirvan en-
comendarle á Dios en sus oraciones y 




Agcacia de Pompas fúiicbrcs 
K pecinlidiid en Injo-os fcrelros metálicos, 
de in;is gnío-o, m 'jor ( On-truccióii y nuis ba-
ratos (pie íuidip, á precios .-ui ò()tn|Velencj.i. 
' apilfíis anl¡ei;les, CoroiííiS y i.eLr;i-<. 
|)i|¡giMicias coinplel.is pnpi el dei-ósito, 
cond iieción y eiit<M i"im¡entó de jos cadáv' res 
v cídelir-ición de Idiicrnles. fíieilil nido el c;i-
írii.ij '•, cajón y demaá oíeclos luncbres necè-
gario' ¡i dichos objetos. 
TariLs con precios lijos, M Instrucciones á quien ias pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
f i l i l í <;lases ' 
P e s e t a s . 
Pesetas . 






Srrvicio normaIWMUO v esmera.io C( n lodo el raa'^pal de excelentes condiciones. 
"Director . . (jUEGOItlO li^'J IÍBAÑ, |>laza de Sau Juan numero 4 
É I I es le e tablcc imienlo encontraran toda la cía-
se de m o d e l a c i ó n impresa para Ayuntamientos^ J u z -
gíi í lps y c can d a do í e s , 
A I S S i : . \ I O P E R R U C A 
Calle da la Democracia núm. 27 
I>18PO I \IBLI] 
•paiÉBMaMiBMagas 
J ) J B r o m u r o de A L c a . i / o r 
d e l D o c t o r G L I 
Laumdo de la Facuhad de Medicina de Paris. — PREMIO M O N T Y O N 
ta< C á p s u T a s y las G r a b a s de l n- c l i n se empican ç n i el inayo • é v L o en b s A'wA?/--
•HÍ^'Ò- Veroiom* v ih'I ccwbro . la< A /¿ceiones del Corazón y IAS l uis rd.spiniío/'i ía. 
t i m m a . l i u m c o , Conòà l s iones . V o ' t m s , Vahidos, A lunnar innes . Jaquerus. í i i i / c w c utd:* 
d e U veGiua y do las t í r t n a / t t í * .V parà ealinar Uis eXcxu.eionos <ic Uxla,, cüi.-os. 
•Dcsconflap de las F a l s f l c a c i o n e s y o< g i r como ga_ant i j i en cada f r a s c o la Ma-^ 
de Fábr ca (dcpo-ilada) con la f i r m a oe C L N y C- y la r / E D A L L A de: PR .VIO ' QM - o i 
CÁPSULAS MATHEY-GAYLUS 
Preparadas por el Doctor C L I N . — P R E M I O M O N T Y O N . 
L a s C á p s u l a s Mattioy-Cay-lu», con tenue envoltura de G l ú t e n , n o fatigan el e s t ó m a g o y 
estan recomendadas por los P r o f o s o r c í de la Facultad de Medicina y los M é d i c o s de los Hos-
pitales de París , para curar r á p i d a m e n t e las P é r d i d a s antiguas ó recientes, la Gonorrea* !à 
Blenorragia , la Cis t i t i s del Cuello, el C a t a r r o y las Enfermedades de la Vegiga y de los 0/-
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s . 
DEBEN TOMARSE DE 9 A 12 CÁPSULAS AL DIA. 
A c o m p a ñ a á cada frasco u n a ins trucc ión detal lada. 
L a s Verdaderas c á p s u l a s Mathey -Cay lus so encuentran en las principales DrocrUfrlas 
y Farmacias , pero debe d e s e o n í l a r s e de las falslih-ac ones v exigirse en cada frasco la Marea 
de Fabr ica idepo-itada)cun la ll'rma Cl·Iií- y C v la WCedalla del P R E M I O MOWTTOKf. 
niirurir J-u'-'":Megr™ 
I n E R ¡ 1 u 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
W U H A S DE YAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
tmmm-m 
LL:. •• • 
E n v í o franco .de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N ^ a - A C ^ A P E L L i 
J . BOUL·ET y Cn, Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
fkRIS, Íé4. rué du Fauhourg-Poissonnière, U é , PARIS 
¡NO E Q U I V O C A R S E ! 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia, 
n ú m e r o 16, á nombre de/Antonio G ó m e z , han sido elaborados y diri-
jidos por F I L O M E N O G Ó M E Z , que se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del número 17, ofreciendo al públ ico en general, 
y á sns parroquinnos en particular, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adulterar legítimos de cacao, azúcar y canela, dando loo pesetas d 
qtden pruebe lo contrario. 
Libra de 8G0 gramos clase 1.a una peseta 60 céatimos. 
id. » id. » » 2.R id. » ' 40 » 
^ id. » id. » » 3.a id. » 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canela y almendrada. 
Libra de 36U gramos clase 1.a una peseta 60 céntimos 
id. » id. » > 2.a id. » 30 » 
id. » id. » )» 3.a id. » 1 0 » 
g h c c o l a t c s compuestos de cacao, a z ú c a r , c a n d a , almendra ij har ina , l ibra 
de 360 gramos, c lase 3.a, 80 c é n t i m o s . 
NOTA. Cada libra de chocolate estará einpaqtletadò CÓH sil etlqüètà Cdïl'egpdndieütft pal*» dirigirse á 
Filomeno Gómez, 
CALLE DE LA DEMOGRACÍAJ ?ATIO DEL NÚMERO 17 TERUEL 
M y 3?ÚB£>ï€0 
Kl nuevo l'stüblecimicnto Hotel Forten sito en la Hon-
da del Ovalo liúin. 5 con accesorio á la calle <le >an Juan 
un esla ciudad, ha sido traspasado al conocido dne-
ño biislanies años do la antigua Fonda de Forlca, y nllima-
m< ule de la posada de la tnsaladica I). José Mesado iMar-
Lin flcual llene un servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas v magnificas h a b i l a c i o n e s ricamente 
amiiebl iKlasj in ibres ' luz elécl'ica y lodo lo concerniente a 
est0sKstablecimicntos, h a c e n (jnc esie a la mayor altura 
de iu5conocidos á la vez ha establecido servicio de buenas 
cuadras para caballerias y cocheras para carruajes, todo á 
preciô  muy reducidos. ' 
E n la calle de la Democracia, nú-
mero 31, se necesita un oíicial que 
sepa su obligación. 
D I S P O N I B L E 
D R O G U E R I A Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
24 Calle del ToiaU 24 " ^ ^ " 
. Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas cl ise*; km* 
nores, arroz judias, Garbanzos y lentejas pe" 
Aceites, jabones, petróleo > mbos para uuinaué^ 
Cafes superiores tostados al día y ihés qu,ni*uts-
l'asias pan sopa recibidas semanalment*- aa'niií¿i.jt 
aceitunas y galletas. -'"«mnenie, sa.ehichon, 
Almidones las mejores marcas hnVaa « ««« 
hortalizas y pescados. - • » pUjias > conservas de 
Un buen surtido de vinos de IITP» r^wa 
mejores anisados. JcreZ' C o * c s , ron y los 
<:hocolates superiores de variar m A n * a « v ó • 
nómicos Especialidad en artículos para pirfiore^ C,0S eC0' 
